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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
И СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА 
 
Важнейшим элементом, и более того, стимулятором развития трансгранич-
ных отношений с Европейским союзом в Беларуси являются территориальные 
перемещения населения. Формирование на данной основе социальных мигра-
ционных сетей, расширение контактов представителей национальных диаспор 
за рубежом с соотечественниками на родине усиливают значимость и расши-
ряют возможности для реализации программ трансграничного сотрудничества. 
Рассматривая тенденции развития миграционных связей стран Евросоюза и 
Беларуси, следует отметить, что объемы перемещений населения на постоян-
ное место жительства сравнительно невелики. В Беларуси преобладают взаим-
ные миграционные потоки, а также миграционные связи с Российской Федера-
цией и другими государствами СНГ (табл. 1).  
 
Таблица 1 
 Миграция населения Беларуси в 2005 и 2011 гг. [1, с. 131–136] 
 
Иммиграционный поток Эмиграционный поток Группа 
стран 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 
Всего 13031 17510 11082 7610 
СНГ 11426 14690 7520 5799 
ЕС 682 1625 1242 918 
 
В миграционных потоках с ЕС наибольший объем перемещений в Беларуси 
традиционно осуществляется с Германией, Литвой, Латвией, Польшей.  В 2011 г. 
в структуре прибытий в Беларусь лидирующие позиции занимала Литва (54 %), в 
структуре выбытий – Германия (45 %).  
Для Беларуси, как и для большинства государств Восточного партнерства, 
характерно постепенное сокращение миграции, связанной с переселением на 
постоянное место жительства, и существенное увеличение временных форм 
миграции (трудовой, образовательной). Также как и в случае перемещений на 
постоянное место жительства лидером в приеме трудовых мигрантов из Бела-
руси является Российская федерация (77 % от общего объема трудовой мигра-
ции). Россия выгодно отличается значительной и растущей емкостью рынка 
труда, является привлекательной для мигрантов из соседних стран в силу от-
сутствия визовых ограничений, упрощенного допуска на рынок труда, взаим-
ного признания дипломов об образовании, общности традиций хозяйствования 
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и менталитета, отсутствия необходимости изучения иностранных языков, бли-
зости культурных традиций, наличия родственных связей и деловых отноше-
ний. Эти обстоятельства формируют потоки трудовой миграции из Беларуси 
именно в данном направлении, а не в более развитые европейские государства, 
где дифференциация заработной платы более очевидна (табл. 2). 
Таблица 2 
Размер среднемесячной заработной платы работников  
в некоторых  странах ЕС и СНГ в 2011 г., дол. США [2] 
 
Страна Среднемесячная 
заработная плата Страна 
Среднемесячная 
заработная плата 
Норвегия 6793 Португалия 1880 
Бельгия 4690 Польша 1147 
Швеция 4536 Латвия 834 
Австрия  4369 Россия 806 
Великобритания  4199 Литва 763 
Франция 3976 Болгария 457 
Германия 3916 Беларусь 387 
Италия 3261 Украина 331 
Испания 3133 Молдова  272 
 
Именно разрыв в оплате труда и продуцирует миграционные планы трудо-
вых ресурсов в направлении Европейского союза. Однако, по нашему мнению, 
связанный со значительной дифференциацией уровней оплаты труда потенци-
ально возможный отток трудовых ресурсов из Беларуси в данном направлении 
в настоящее время (особенно в период преодоления финансово-
экономического кризиса и развития долгового кризиса в Европе) подавляется 
довольно сдержанной политикой европейских государств в отношении ино-
странных работников. Также необходимо упитывать, что для миграции в запад-
ном направлении требуются более высокие затраты на оформление документов, 
переезд, оплату жилья и т. д. По результатам проводимых исследований стоимость 
организации выезда работников из стран СНГ в западноевропейские государства 
оценивается в 1300–2000 евро, в Российскую Федерацию – в 100–200 евро. 
Рассматривая статистику поездок белорусских граждан в страны ЕС с дело-
выми, коммерческими, личными и другими целями, следует отметить, что их 
объемы значительны. В 2010 г. белорусы получили более 428 тысяч шенген-
ских виз и, по подсчетам специалистов Еврокомиссии, заняли первое место по 
количеству выданных виз на одного жителя страны. Наибольшее количество 
виз выдали консульства Польши, Литвы и Германии. В 2011 г. число получен-
ных белорусами виз возросло почти в два раза.  
В настоящее время Беларусь и страны Европейского союза, с которыми 
имеются общие границы, предпринимают усилия в направлении либерализа-
ции визовой политики. Беларусь заключила международные договоры с Поль-
шей (2010 г.), Латвией (2010 г.) и Литвой (2011 г.) о введении упрощенного по-
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рядка приграничного движения, в соответствии с которыми постоянные жите-
ли приграничной территории получили возможность безвизового пересечения 
границы и пребывания на приграничной территории другого государства со 
специальными разрешениями. По отдельным экспертным оценкам, подписан-
ное соглашение с Литвой  затрагивает интересы около полутора миллионов 
жителей приграничных населенных пунктов Беларуси и Литвы. Упрощение ви-
зового режима по соглашению с Латвией  затрагивает около миллиона жителей 
белорусско-латвийского приграничья.  
Несмотря на усилия восточных стран Европейского союза и Беларуси в на-
правлении либерализации регулирования миграционных процессов, регули-
рующие воздействия в большей степени носят ограничительный характер, а в 
отдельных случаях и запретительный, что продуцирует попытки нелегального 
пересечения границ. Ведущие европейские ученые, занимающиеся вопросами 
миграции, признают, что большое количество иммигрантов оказывается неле-
гальными в силу того, что действующее иммиграционное законодательство 
создает сложности для въезда трудовых мигрантов, а процедура оформления 
занимает много времени и для работника, и для нанимателя. Транспортировка 
и перемещение нелегальных мигрантов осуществляется в европейские страны 
по маршрутам, на которых Беларусь выступает как транзитная территория. При 
этом значительная часть нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в стра-
ны Евросоюза, задерживается пограничными службами. В 2011 г. силами бело-
русских пограничников были выявлены 800 нарушителей госграницы, раскры-
ты 27 каналов незаконной миграции.  
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в настоящее время Беларусь, за-
нимая уникальное географическое положение на стыке двух миграционных 
систем (Европейской и Евразийской), принимает активное участие в регио-
нальном миграционном обмене. Это требует повышения эффективности меж-
дународного регулирования территориального перемещения населения с уче-
том потребностей социально-экономического развития стран, совершенствова-
ния миграционного законодательства, его адаптации к международным прави-
лам, более широкого географического охвата межправительственными согла-
шениями потоков трудовой миграции, формирования трансграничных соци-
альных пространств (работодателями, посредниками, представителями различ-
ных институтов). 
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